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Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. I r ta : Csepreghy Ferencz.
S Z E M É L T E K s
Török Mihály a tölgyesi biró — — —
Zsófi, a felesége — — — — — —
Kender Julis, özvegy asszony, Hagymáson 
Menczi, a nevelt leánya — — — — —
Csillag Pál, manipuláns huszárőrmester — 
A kapitány — — — — — — —
Peták János, vén j huszár — — — —
Boros Dani, fiatal j káplár — — — —
Pennás Muki, jegyző Tölgyesen — — —
Hájas Muki, uradalmi ispán — — — —
Kósza Gyurka, paraszt legény — — —













Első kis biró — — — — — — —
Második kis bíró — — — — — —
öreg bácsi \ — — —
Jóska kocsis f Török Mihály — — —
Panni í cselédei — — —
Kató ) -  -  -
Egy legény - - - - - - -
Egy leány - - - - - - - -
Lajcsi, czigány — — — — — —
Suták Kata kártyavető czigány asszony —












if jit sá GI HELYARAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fül. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
bármelyik sorban 70 fül. Erkély áüó-hely 30 fill. Karzat 20 fül.
faW m m m m m  NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -12-ig  és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél ó r a k o r . m m w w ^
Előadás kezdete órakor.
Folyó ssám 164. Szombaton, 1915 márczius hó 6 -á n : Telefon ssám 545.
kis gróf.
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
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